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Разработано и испытано устройство для получения спектра кинетических энергий электронов пучка 
импульсного ускорителя с регистрацией распределения дозы в сечении. Для регистрации дозы 
электронного пучка используется пленка окрашенная радиационно-чувствительная (ПОР)[1]. 
Оптическая плотность, которой изменяется в зависимости от дозы, сообщаемой электронным пучком. 
На поверхности пленки расположены алюминиевые пластины разной толщины [2]. Пластины 
расположены таким образом, чтобы между ними было расстояние для контроля распределения дозы в 
сечении. Кроме того, изменяя толщину пластин и их количество можно задать диапазон и шаг 
измерений. Работы проводились на импульсном частотном ускорителе электронов АСТРА-М [3].  
 
Рис. 1. Отпечаток электронного пучка на плёнке ПОР при использовании спектрометра, цифрами указана 
толщина алюминиевых пластин секций(мкм) 
Таблица 1 - Диапазон и шаг измерений спектрометра 
Название сектора А Б В Г Д Е Ж З И К 
Толщина металла, мкм 0 60 110 160 220 290 350 430 500 580 
Кинетическая энергия отсекаемых 
электронов, кэВ 
 86 119 142 177 212 226 261 268 273 
Энергия пучка электронов, 
измеренная ПОР, % 
100 77 73 50 31 18 7 5 0 0 
Энергия пучка электронов, 
измеренная Цилиндром Фарадея, %  
100 76 58 44 34 19 12 4 1 0 
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